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表2等 級 ・給与体系別の連邦政府におけるホワイ トカラ0
常勤女性職員の雇用状況;1970T19$D,1989.
PaySystem 190 1×80 1989
TotalEmployment
General,Scheduleand
E(7〃θ〃6η'ystems ,
Total(72%offu11-time
white--collaremployees)
GS1-6($1(),581-$23,628)
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GS11--IZ($29,891-$4 ,571)
GS13-15($42,6{}1-$76,982)
GS16-18($69,451-一一$78,20(})
」PostalPrxySys陀〃3
(27%offull-timewhite-collar
employees)
Other」勘 ツSγs'召ηz∫
(2%offu1レtirnewhite-collar
employees)
33%
40
72
33
10
3
1
N.A.
4fi
39
R」
74
46
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8
4
2?
36
48%a
49
7s
54
33
17
9
36
40
E'1]atearefor1987
.ln1989,therewere2,203,00()full-timewhite--collaremployeesinthere._-f
ede・alg・vemm・ ・t・正'e・cent・geshavebeen・・und・dandmayn・tt。t。110{}p
e,cent.
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表1等 級 ・給付体系別の連邦政府における人種的少数者の常勤雇用状況
1980,1990,
]980 1990
ay.S_ystena
All
Minorify
oγθ躍力sa BlackH云角かα躍比
All
ル1加`η'1～セソ
G"01ψ♂ BlackHispanac
メ1〃 ノ'ay.Systems,7},如♂
(ieyaeralSchedulefliレad
Eσ厩 ～ノα」8η'sγ∫'`～剛s,"Total
(77%offederalelnployees)
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